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ABSTRAK 
 
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE RISK 
BASED BANK RATING PADA PD BPR BANK KARANGANYAR TAHUN 
2014 – 2016 
 
Surya Adi Saputra 
NIM. F3614095 
 
Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh berkembangnya sistem 
penilaian tingkat kesehatan bank, yaiu sistem penilaian RBBR. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan PD BPR Bank Karangnyar tahun 
2014 – 2016 menggunakan metode RBBR. Rasio – rasio yang digunakan dalam 
metode ini antara lain adalah Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, 
dan capital. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 
deskriptif yaitu suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalakn uraian 
deskriptif kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari penghimpunan data 
hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penulis malakukan 
pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian yaitu PD 
BPR Bank Karanganyar selama kegiatan magang. Penulis memperoleh data 
berupa laporan keuangan tahun 2014 – 2016 serta memperoleh informasi terkait 
RBBR dari sumber daya manusia yang dimiliki PD BPR Bank Karanganyar. 
Selain itu penulis juga menggunakan referensi dari berbagai sumber yang terkait 
dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) peringkat 
kesehatan bank pada PD BPR Bank Karanganyar pada tahun 2014 memperoleh 
predikat Cukup Sehat atau PK 3. (2) peringkat kesehatan bank PD BPR Bank 
Karanganyar pada tahun 2015 memperoleh predikat Cukup Sehat atau PK 3. (3) 
Peringkat kesehatan bank yang dihasilkan PD BPR Bank Karanganyar pada tahun 
2016 adalah Cukup Sehat atau PK 3. Walapun dari tahun 2014 – 2016 peringkat 
yang didapat selalu sama akan tetapi PD BPR selalu mengalami perkembangan 
yang baik. Hal itu di tunjukan dengan perkembangan beberapa indikator yang 
mencolok yaitu NPL yang selalu menurun dari 11.91% ke 5.45%, BOPO yang 
semakin menurun dari 96.93% ke 94.27% dan ROA yang selalu naik 0.06% ke 
0.43%.  sehingga PD BPR Bank Karanganyar perlu mempertahnakan strategi 
mereka dalam meningkatkan kesehatan bank mereka seperti Kredit Cepat, 
menyasar nasabah pingigiran dan pemberian hadiah, undian serta cash back. 
 
Kata kunci :Kesehatan Bank, Risk Based Bank Rating (RBBR), PD. BPR Bank 
Karanganyar 
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ABSTRACT 
 
HEALTH LEVEL ASSESSMENT OF BANK USING RISK BASED BANK 
RATING METHOD ON PD BPR BANK KARANGANYAR IN THE YEAR 
OF 2014-2016 
 
Surya Adi Saputra 
NIM. F3614095 
 
The background of writing this final task is based from assessment system 
of health level bank, namely RBBR assessment system. The purpose of this 
research is to find out health level of PD BPR Bank Karanganyar in year 2014-
2016 using RBBR method. The ratios which used on this method were Risk 
Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital. This research applied 
descriptive-qualitative method where the systematic of writing based on 
descriptive data systematically compiled from data collecting, data interpreting 
and report the research results. To collect the data, the author did direct 
observation to the research object in PD BPR Bank Karanganyar during internship 
activity. The data of this research in the form of financial statement in the year of 
2014-2016, also information related to RBBR from human resources who work at 
PD BPR Bank Karanganyar. In addition, the author also used references from 
various sources related to this research. The research result showed that (1) the 
health level of bank on PD BPR Karanganyar in the year of 2014 gained quite 
health predicate or PK 3; (2) the health level of bank on PD BPR Karanganyar in 
the year of 2015 gained quite health predicate or PK 3; (3) the health level of bank 
on PD BPR Karanganyar in the year of 2016 gained quite health predicate or PK 
3. Even though the level gained from the year of 2014-2016 always same but the 
development of PD BPR is always good. It is shown from the development of 
some significant indicators that is NPL decreasing from 11.91% to 5.45%, BOPO 
decreasing from 96.93% to 94.27% and ROA increasing from 0.06% to 0.43% so 
based on that PD BPR Bank Karanganyar need to maintain their strategy in 
increasing the health of bank, like Fast Credit, targeting suburban customers, 
lottery prize and cash back. 
 
Keywords: Health Level of Bank, Risk Based Bank Rating (RBBR), PD. BPR 
Bank Karanganyar 
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